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Dayah is one of the Islamic Traditional Institutions which is found all over Acheh 
particularly in rural areas. This institution is considered as the place to disseminate 
Islamic brotherhood values towards the community especially to students (ureung 
meudagang) who are studying in dayah. 
Dayah system of education stresses on moral and Islamic brotherhood and these 
subjects must be provided to all level of students from the first year up to the seven year 
students. Relationship between teachers and students are very close and based on love 
and affection for the sake of Allah; and this relationship continues forever. Apart from 
that, Islamic brotherhood between dayah and parents of student, with the local 
community is continously strengthened. 
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The impact of globalization influences the lifestyle and thinking pattern of all human life 
including all educational institutions. As such the inluence include free interaction 
among boys and girls, communication between teachers and students are distant, 
relationship between children and parents are apart, moral of human being is 
interrupted and Islamic brotherhood is damaged. All institutions either religious, 
social, community or state intution itself are not able to overcome such problems. 
Nevertheless, dayah is still able to strengthen Islamic brotherhood values between 
teachers and students, between dayah and parents of student and between dayah and 
the local comumunity. 
This study is qualitative. Methods of data collection used in this study are in-depth 
interview, participant observation, and document analisis. Two groups of dayahs were 
chosen as the sample of this study namely Oayah A and Oayah B. Both dayahs are 
located in Kabupaten Pidie dan Acheh Besar. The distant between Oayah A and Dayah 
B is 180 kilometres. Twenty two respondents were interviewed in this study. Eleven 
respondents are from Oayah A and another eleven respondents from Dayah B. They are 
consisting of teachers and students. They were chosen based on some criteria including 
the teachers who had teaching experiences at least five years; teachers who had 
relationship with parents and local community; and the teachers who had some 
comprehension or understanding about the curriculum in general and had supervised 
or guided students whether within the dayah or outside of dayah. In addition, the 
students interviewed were those who have studied for four or more years in dayah. Data 
analysis was done simultaneously during and after data collection. 
Objectives of the study are to find out the role of dayah in implementing acculturation 
process of Islamic brotherhood values toward students, parents, and local community. 
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Specifically, the objectives are to study how far the acculturation of Islamic brotherhood 
done by dayah to the students, to study the efforts of dayah in the process of Islamic 
brotherhood done by dayah towards parents, to study aspects of Islamic brotherhood done 
by dayah towards the local community, and to study the elements of Islamic brotherhood 
existed in the curriculum of dayah. 
Result of the study shows that the process of acullturation of Islamic brotherhood values 
is tied in with obedience or loyalty to Allah, either it is occured generally (umumi), 
specifically (khususi), in the midninght prayer while standing (qiyam), through praying 
recitation (kalam) or through glorifying God (kemuliaan). In addition, the acculturation 
of Islamic brotherhood values is also found in the dayah curriculum which gives more 
priority to moral implementation by providing specific subject matters about moral, 
and routine congregation prayer five times a day. The acculturation of Islamic 
brotherhood values was also shared through the parents fulfilling and attending every 
religious invitation from dayah. Besides, the Islamic brotherhood was also tied in with 
the local community through teaching community at their village or the community 
themselves come to dayah to study with Teungku Chik, or by implementing communal 
obligation of villagers and other social activities whether it was done individually or in 
group. 
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Dayah adalah sebagai sebuah institusi pendidikan Islam tradisional yang terdapat di 
seluruh Acheh khususnya di daerah pedesaan (luar bandar). Institusi ini dianggap sebagai 
tempat penyebaran akhlak dan persaudaraan Islam kepada masyarakat terutama sekali 
kepada pelajar (ureung meudagang) yang belajar di dayah. 
Sistem pendidikan dayah lebih menekankan pada akhlak dan persaudaraan Islam dan 
mata pelajaran ini disediakan sejak tahun pertama hingga tahun ke tujuh. Hubungan 
antara guru dan pelajar adalah sangat akrab dan ini didasarkan atas cinta dan kasih 
sayang kerana Allah dan mereka terus mengekalkan hubungan persaudaraan selama-
lamanya. Selain dari itu, persaudaraan Islam antara dayah dan ibu bapa pelajar dana 
masyarakat setempat juga tetap diteruskan. 
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Arus globalisasi telah memasuki seluruh kehidupan manusia dan termasuk dalarn sernua 
institusi pendidikan. Antara kesan utarnanya termasuklah pergaulan bebas antara lelaki 
dan wanita semakin merajalela, hubungan antara pelajar dan guru sernakin jauh, 
hubungan anak dan ibu bapa juga sernakin renggang, akhlak rnanusia sernakin rosak 
dan hubungan persaudaraan sernakin tipis dan sernua institusi sarna ada agarna, sosial, 
dan masyarakat rnahupun negara seakan-akan tidak mampu menapisnya. Walaupun 
begitu, dayah masih dapat mempertahankan nilai-nilai persaudaraan Islam antara 
pelajar dan guru, antara dayah dan ibu bapa dan an tara dayah dan masyarakat setempat. 
Kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data iaitu 
pencerapan ikut serta, temu bual yang mendalam dan dokumen analisis. Sampel kajian 
ini, iaitu Oayah A dan Oayah B yang terletak di Kabupaten Acheh Besar dan Kabupaten 
Pidie. Jauh antara Oayah A dan Oayah B adalah 180 kilometer. Sejumlah dua puluh dua 
orang responden telah ditemubual dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada dua bel as 
orang teungku rangkanglguru dan sepuluh orang pelajar di Oayah A dan B. Mereka 
adalah responden utama yang mewakili kedua dayah tersebut. Mereka dipilih 
berdasarkan kepada beberapa kriteria iaitu, guru yang memiliki pengalaman mengajar 
lebih lima tahun; guru yang rnerniliki hubungan dengan ibu bapa pelajar dan rnasyarakat 
seternpat; dan guru yang rnerniliki pernaharnan tentang kurikulum secara rnenyeluruh 
dan sentiasa membimbing pelajar/rnurid sarna ada di dalam bilik darjah ataupun di luar 
bilik darjah (di atas bale atau di luar bale). Sedangkan kriteria pelajar yang telah ditemu 
bual ialah rnereka yang sudah belajar di dayah selama ernpat tahun lebih. Penganalisisan 
data dilakukan secara manual dan terus rnenerus dari waktu ke waktu sarna ada sernasa 
pengumpulan mahupun setelah pengumpulan data. 
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Objektif kajian ini adalah untuk mendalami peranan dayah dalam proses 
pengakulturasian persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) terhadap pelajar, ibu bapa 
dan masyarakat. Secara khusus objektif kajian ini adalah untuk mendalami proses 
akulturasi nilai-nilai persaudaraan Islam yang dilakukan oleh dayah kepada pelajar, 
usaha-usaha dayah dalam proses akulturasi nilai-nilai persaudaraan Islam dengan ibu 
bapa, dan aspek-aspek persaudaraan Islam yang diamalkan oleh dayah terhadap 
masyarakat setempat serta untuk mengetahui unsur-unsur persaudaraan Islam yang 
terdapat dalam kurikulum dayah. 
Dapatan menunjukkan bahawa Proses Akulturasi nilai-nilai persaudaraan terjalin melalui 
keta'atan kepada Allah, sarna ada secara umum iaitu ceramah umum, tazkirah, proses 
pembelajaran dan melalui akhlak mulia, secara khususi iaitu tazkirah secara peribadi 
yang dilakukan oleh Teungku Chik atau Teungku rangkang sarna ada pelajar, ibu bapa 
atau masyarakat, melalui qiyam iaitu bangun tengah malarn untuk melakukan solat 
malam dan berdoa dan lain-lain, melalui lea/am iaitu dengan perkataan seperti 
menyebarkan salam, berdoa, berkata dengan lemah lembut, dan melalui kemuliaan iaitu 
menghormati guru, berbicara dengan penuh sopan santun dan pelaksanaan akhlak mulia. 
Selanjutnya hasH kajian juga menunjukkan bahawa kurikulum dayah memberi tumpuan 
terhadap penerapan nilai-nilai akhlak iaitu adanya mata pelajaran khusus tentang akhlak 
dan persaudaraan Islam, solat berjemaah lima waku sehari semalam. Akulturasi nilai­
nilai persaudaraan Islam juga terjalin dengan ibu bapa dengan memenuhi dan menghadiri 
setiap acara keagamaan di dayah atau di rumah mereka. Di samping itu, akulturasi 
persaudaraan Islam juga dijalinkan dengan masyarakat setempat melalui pembelajaran 
sarna ada di laksanakan di dayah ataupun di kampung-kampung berhampiran. 
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